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a Social Investment Welfare State?”（『社会的投資福祉国
家に向かって？』）も刊行されている（Morel, Palier 











































出所） Morel, Palier and Palme （2012: 12‒3）を基に濱田（2014a：140）が作成した表を一部修正
注１） この潜在能力とは A.センが提唱した概念であり、社会的投資を基底する価値としばしば主
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